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有 關諾貝爾獎的烏龍新聞 
翻檢一九四五年五月二日《大公報》，我吃了一驚：  
我學術界之異彩周厚復榮獲諾貝爾化學獎金  
瓴中大新聞社紐約訊瓵本年度諾貝爾化學獎金，已為我國化學專家周厚復氏榮耀獲得。按此為吾國
獲得諾貝爾獎金之第一人。……  
最早獲諾貝爾獎的中國  
人？一九四五年？立刻檢索，查出是年諾貝爾化學獎的得主實為芬蘭人維爾塔寧 (Virtanen, 
ArtturiIlmari )。顯然，《大公報》擺了烏龍。再查，擺烏龍的何止一家。《中央日報》還派記者到
周厚復家叩門專訪。但是，追索下去，我看到了周厚復和他同代科學家們的故事，不禁肅然起敬。
周厚復曾任浙江大學化學系主任。抗戰爆發，中國各所著名大學流亡西南，北方的叫「南渡」，沿
海的稱「西遷」。浙江大學這一路，在竺可楨校長率領下，攜大批圖書和儀器，步行兩千六百公
里，到達貴州，繼續開課。  
浙江大學實在厲害！離亂年代，恰是幾位浙大教授智慧噴發的黃金歲月。周厚復這位法國巴黎大學
博士、德國柏林大學的毒氣專家，對於當時的先鋒課題「電子學說在有機化學中的應用」造詣極
深。一九四二年，他有關原子結構理論的論文，被英國皇家學會推薦為諾貝爾化學獎評選論文。  
逼近諾貝爾獎的還有該校物理系王淦昌教授。就在天下大亂、焦土遍地的日子裏，一九四二年，國
際著名雜誌《物理評論》刊登了他的《關於探測中微子的建議》一文。幾個月後，美國物理學家艾
倫根據王淦昌提出的實驗方法，證實了中微子的存在。還有蘇步青、陳建功、盧鶴紱等著名教授，
都在貴州大山裏完成了世界級課題。  
和前方將士的浴血鏖戰一樣，這也是一種「抗日」，且是意義深遠的「抗日」。積貧積弱的中國，
亟需這種腦力拼搏，還有隱忍和執著，那不是上街燒旗開罵所能代替的。  
當時的實驗室寒酸簡陋，要靠汽車帶動的小發電機供電。史料用「居無定所，食不果腹」形容這批
大師的生活。王淦昌的小女兒生下來就斷了奶水。王先生為家人孩子尋找營養，買來一隻羊，每天
牽　牠到學校上課，放學後到山上放牧；史稱「牧羊教授」。這一批名師栽培出高徒，其中就有後
來獲得諾貝爾獎的李政道先生。但名師們自己，和諾貝爾獎失之交臂。  
周厚復在一九四三年被派赴英國倫敦大學進修。當時的世界，哪裏還有一個角落能放安靜的書桌？
倫敦迭遭德國飛機轟炸，周先生屢次受到驚嚇。禍不單行，他的學術成果又幾次被盜。所以當有關
諾貝爾獎的消息傳出，記者趕到周家訪問時，在破舊房子裏見到的，是和妻子一起，帶　六個子女
的一位羸弱的學者。周先生已經得了精神分裂症。  
人們始終沒有弄清那條烏龍報道是怎麼來的。當時周厚復對這傳聞也一無所知。記者觀察到，這位
國際級科學家「手面前沒有一點試驗的儀器，也沒有一本從國外寄來的新書和雜誌」。那一幕，令
人鼻酸。周厚復先生，字載之，一九○二年農曆六月二十五日生於江蘇江都。一九七○年五月十七
日在台灣病逝。 
 
